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toestemming  van  Studiebureau  Archeologie  bvba  mag  niets  uit  deze  uitgave  worden 




































Locatie  Provincie:  Vlaams‐Brabant,  Gemeente:  Linter, 
Straat: Vijverstraat  













Verwijzing Bijzondere voorwaarden  Zie  bijzondere  voorwaarden  bij  de  vergunning 
voor een archeologische prospectie met ingreep 
in  de  bodem:  Linter,  Vijverstraat‐
Walbergenstraat  (Verbindingsriolering 
Overhespen) 
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Naar  aanleiding  van  de  aanleg  van  een  verbindingsriolering  en  een  bezinkingsbekken  aan  de 
Vijverstraat  te  Overhespen  (gemeente  Linter)  werd  door  Onroerend  Erfgoed  een  archeologisch 
vooronderzoek in de vorm van proefsleuven opgelegd (vergunningsnummer 2014/226).  














































































Op  het  kaartblad  kunnen  de  afzettingen  van  de  formatie  van Hannut  opgedeeld worden  in  twee 
leden die traditioneel aanwezig zijn  in het type gebied van de formatie van Hannut ten oosten van 
het  kaartblad,  namelijk  onderaan  de  Tuffeau  van  Lincent  die  tot meer  dan  40 m  dik  kan  zijn  en 
bovenaan de Zanden van Hoegaarden. Op het kaartblad bestaat de Tuffeau van Lincent vooral uit 
bruingroene  kleihoudende  glauconietzanden  die  door  opaal  aaneengekit  zijn.  Omwille  van  de 
porositeit  en  hun  licht  gewicht  hebben  ze  de  naam  ‘tuffeau’  gekregen. Die  grote  porositeit  is  te 
wijten aan de talrijke kleine holtes die opgeloste sponspiculen hebben achtergelaten in het sediment. 
Naar  onderen  wordt  de  afzetting  kalkrijk  en  bleker  van  kleur.  Enkele  slecht  afgeronde  groene 
vuursteenkeien komen voor aan de basis van het Tuffeau van Lincent. De Zanden van Hoegaarden 
bovenaan in de formatie zijn geelgroene, middelkorrelige, licht glauconiethoudende zanden die naar 
onder  toe  kleirijker  worden  en  naar  boven  toe  zandbankstructuren,  getijdenkleilaagjes  en 









afzettingsmilieu. Het  zandpakket wordt  lokaal  tot meer  dan  10 m  dik.  In  dezelfde  stratigrafische 
positie,  namelijk  aan  de  top  van  de  mariene  Landen  Groep,  komen  meerdere  zandpakketten 
geometrisch  naast  elkaar  voor,  vaak  met  een  eigen  naam  (zoals  bijvoorbeeld  de  Zanden  van 






Het  projectgebied  ligt op de  grens  van  2  zones  voor wat betreft de Quartaire ondergrond  (Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden.).  Langs de Kleine Gete komen mogelijk  fluviatiele afzettingen van 
het  weichseliaan  voor.  Mogelijke  bovenliggende  eolische  afzettingen  van  het  weichseliaan  en 





































De bodemserie ADp omvat de oeverwalgronden  van de belangrijke  rivieren13. Het  zijn homogene, 
bruine  (lichte)  leemgronden  met  gleyverschijnselen  in  de  ondergrond.  De  ADp‐bodems  in  de 
onmiddellijke omgeving van de rivieren zijn matig goed ontwaterd. Duidelijke roestverschijnselen zijn 




























Op  de  Centrale  Archeologische  Inventaris  (CAI)  (fig.  1.10)  zijn  in  de  directe  omgeving  van  het 






De  locatie  CAI  307,  de  locatie  van  de  site Damekot  1  (percelen  9  e,  18a,  15g,  17c  en  17j),  heeft 
betrekking op de opgravingen uitgevoerd door de KUL o.l.v. prof. M. Lodewijckx. Deze opgravingen 
toonden aan dat Wange schijnbaar een schijnbaar permante bewoning kende vanaf de  late  ijzertijd 
tot  in  de  middeleeuwen17.  Ook  werden  resten  van  de  bandkeramische  cultuur  aangetroffen. 
 
Op 800 m stroomopwaarts van deze site bevindt zich de site Wange‐Neerhespenveld (CAI 1521). Op 


















gebleven,  de  overige  graven  waren  voorheen  geplunderd.  Tevens  werd  op  deze  plaats  een 
ijzertijdkuil aangetroffen. 
 
De  locatie  CAI  3396  is  de  weg  van  Tienen  naar  Neerhespen.  Deze  vormt  een  onderdeel  van  de 
Romeinse baan Tienen‐Tongeren. 
 
De  locatie  CAI  3494  is  een middeleeuwse  feodale motte. Mogelijk maakte  deze  deel  uit  van  een 



































































































Sleuf  Lengte (m) Breedte (m) Oppervlakte (m2) 
1  30,44  2  60,88 
2  14,97  2  29,94 
3  116,51  2  233,02 
4  242,03  2  484,06 
5  14,16  2  28,32 
6  29,86  2  59,72 
Totaal  447,97    895,94 
Fig. 2.2: Tabel met de sleuf afmetingen. 
 
De  aanwezige  sporen werden opgeschaafd,  gefotografeerd  en beschreven.  Enkele  sporen werden 




















De  opbouw  van  de  bodem  is  te  capteren  in  1  referentieprofiel  (Fout!  Verwijzingsbron  niet 












uit deze  sporen kwam, kunnen ze op basis van hun  scherpe aflijning eerder als  recent beschouwd 
worden. Ook paalkuil  s1  is  recent  (vermoedelijk van een oude weideafspanning). Enkel paalkuil  s3 























2003  (B.S.  24.03.2003),  10  maart  2006  (B.S.  7.6.2006),  27  maart  2009  (B.S.  15.5.2009)  en  18 
november 2011 (B.S. 13.12.2011) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe gehouden de archeologische 
monumenten  die  zich  op  hun  gronden  bevinden  te  bewaren  en  te  beschermen  en  ze  voor 
beschadiging en vernieling te behoeden.  
 
Daarom  werd  een  archeologisch  vooronderzoek  in  de  vorm  van  een  proefsleuvenonderzoek 





















Tijdens  het  onderzoek werd  een  laag  aantal  sporen  en  het  gebrek  aan  vondsten  om  de weinige 
sporen te dateren, vastgesteld.  
Daarom  lijkt  een  verder  archeologisch  onderzoek  niet  verantwoord.  Er  wordt  geadviseerd  de 
gronden,  met  uitzondering  van  perceel  168a  dat  in  het  kader  van  de  aanleg  van  de 








23 De  afgeronde  strip‐and‐map  in het  kader  van de  verbindingsriolering Wange heeft  voor dit perceel  geen 
relevante  sporen  opgeleverd,  zodat  ondertussen  ook  dit  perceel  volledig  kan  worden  vrijgegeven.  De 












30  juni  1993  houdende  de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  gewijzigd  bij 
besluiten  van  de  Vlaamse  Regering  van  12  december  2003,  23  juni  2006,  9 mei  2008,  4 
december 2009, 1 april 2011 en 10 juni 2011  

















































































Spoor  WP  Aard  Vorm Kleur Afmetingen 
1  3  Paalkuil  Rechthoekig gevl. Br‐Gr  25x20x 
2  3  Greppel  Langwerpig DGr‐Gr  x147x 
3  3  Kuil  Ovaal  m. Br‐Gr    
4  4  Greppel  Langwerpig gevl. Gr‐Go m. Gl‐Br vl.  x?x 
5  4  Greppel  Langwerpig gevl. LGl‐Br m. Gr vl.  x287x 
6  4  Kuil  Niet zichtbaar LGr‐Br m. Gr  214xprofielx 
7  4  Kuil  Rechthoekig      
8  5  Greppel  Langwerpig    x?x 

















Foto nr.  Sleuf  Spoor  Aard 
2014‐226‐01        Algemeen zicht 
2014‐226‐02        Algemeen zicht 
2014‐226‐03  1     Profiel 1 
2014‐226‐04  1     Profiel 1 
2014‐226‐05  1     Algemeen zicht 
2014‐226‐06  2     Profiel 2 
2014‐226‐07  2     Profiel 2 
2014‐226‐08  3     Profiel 3 
2014‐226‐09  3     Algemeen zicht 
2014‐226‐10  3     Algemeen zicht 
2014‐226‐11  3  1  Vlak 
2014‐226‐12  3  2  Vlak 
2014‐226‐13  3  2  Vlak 
2014‐226‐14  3  2  Vlak 
2014‐226‐15  3     Profiel 4 
2014‐226‐16  3     Profiel 4 
2014‐226‐17  3  4  Vlak 
2014‐226‐18  3     Profiel 5 
2014‐226‐19  4     Profiel 6 
2014‐226‐20  4     Profiel 6 
2014‐226‐21  4     Profiel 7 
2014‐226‐22  4     Profiel 7 
2014‐226‐23  4  4  Vlak 
2014‐226‐24  4  4  Vlak 
2014‐226‐25  4  4  Vlak 
2014‐226‐26  4  4  Vlak 
2014‐226‐27  4  4  Vlak 
2014‐226‐28  4  5  Vlak 
2014‐226‐29  4     Algemeen zicht 
2014‐226‐30  4     Algemeen zicht 
2014‐226‐31  4  6  Vlak 
2014‐226‐32  4  6  Vlak 
2014‐226‐33  4     Algemeen zicht 
2014‐226‐34  4     Verstoring 
2014‐226‐35  4     Algemeen zicht 
2014‐226‐36  4     Algemeen zicht 






2014‐226‐38  4  7  Vlak 
2014‐226‐39  4     Algemeen zicht 
2014‐226‐40  4     Algemeen zicht 
2014‐226‐41  5     Profiel 8 
2014‐226‐42  5     Algemeen zicht 
2014‐226‐43  5  8  Vlak 
2014‐226‐44  5  8  Vlak 
2014‐226‐45  5     Profiel 9 
2014‐226‐46  5     Profiel 9 
2014‐226‐47  5     Algemeen zicht 
2014‐226‐48  5     Algemeen zicht 
2014‐226‐49  3  3  Profiel 
2014‐226‐50  3  3  Profiel 
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Bijlage 3  Coupetekeningen 
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